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Abstract 
Currently data on Hotel King Stone still using conventional methods, which means that 
less effective and efficient, requiring considerable time to provide information because 
they have to look for the data in the books one by one. Documenting administration in 
hospitality requires precision and arrangement organized so that data can be packed and 
gated well. The purpose of this thesis is to create a computer-based program specifically 
to produce a database design so that all the data resource that is aligned and easier on 
business processes. The research method used in this design refers to the Database Life 
Cycle methodology, observation, interviews, data analysis, and literature. Results from 
this study is a recommendation database system that provides convenience in data 
processing hotel, such as a data input checkin, checkout the data cost calculations, 
knowing the state of the empty room, and in preparing reports to be faster and to 
simplify the process of data search. 
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Abstrak 
Saat ini data-data pada Hotel King Stone masih menggunakan metode konvensional, 
dimana cara tersebut kurang efektif dan efisien, membutuhkan waktu yang cukup lama 
untuk menyajikan informasi karena harus mencari satu persatu data dalam pembukuan. 
Pendataan admisnistrasi di perhotelan memerlukan ketepatan dan penataan yang 
terorganisir agar data dapat terkemas dan terjaga keamanannya dengan baik. Tujuan dari 
penulisan Skripsi ini adalah membuat suatu program berbasis komputer khususnya 
untuk menghasilkan perancangan basis data agar semua data resource yang ada selaras 
dan lebih mudah dalam pengguaan pada proses bisnis. Adapun metode penelitian yang 
digunakan pada perancangan ini mengacu pada metodologi Database Life Cycle, 
melakukan observasi, wawancara, analisis data, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian 
ini adalah berupa rekomendasi sistem basis data yang memberikan kemudahan dalam 
pengolahan data hotel, seperti input data tamu checkin, perhitungan biaya data checkout, 
mengetahui keadaan kamar kosong, serta dalam pembuatan laporan menjadi lebih cepat 
dan untuk mempermudah dalam proses pencarian data. 
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